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写真／上から―
地球研本館外観
落ち葉の庭
ダイニングホール
地球研ハウス アセンブリーホール
写真／右頁下―
プロジェクト研究室
施設紹介
特集1
　周辺道路から山並みを見通せるよう
にするため、既存の斜面等高線にもっ
ともなじむ形で、建物を徹底的に低層
化しています。既存樹木は伐採せずに
可能なかぎり移植し、落ち着きのある
見慣れた風景を保全することにより、
山ふところに包まれた研究所となって
います。
　外装には古くから日本の建物に使わ
れてきた焼き杉板・瓦・煉瓦など、時間
の経過とともに風景となじんでいっそ
う味わいを増す材料を使用しています。
　外来者との接触の中心である地球研
本館2階には、ガラス張りのエントラ
ンスホールを中心に、展示ロビー・講
演室など外部交流活動のための室と、
事務室・会議室などの共用施設・管理
諸室を配置しています。
?　2階南奥にはメタセコイアに包ま
れたダイニングホールとテラスを設け、
研究者の食事・談話スペース、所員の
気分転換や交流の場としています。ま
た、講演会のあとの懇親会や見学者の
対応などにも、研究活動を妨げること
なく利用できます。施設建設時に伐採
を余儀なくされたメタセコイアを飾り
柱として使用することにより、空間に
潤いをつけています。
　国内外からの研究者が集住する「研
究者村」として、家族室 3室・夫婦室
6室・単身室10室からなる宿泊施設を
建設しました。各宿泊室の通路を外部
化した戸建て感覚の住戸が、中庭を取
り囲んで配置されています。各住戸に
は中庭に面するコモンテラスがあり、
宿泊者同士がコミュニケーションを図
ることができる、親しみやすい空間と
なっています。
　また、研究者同士の交流の場として
地球研ハウス内にアセンブリーホール
を設けています。畳の間と、日　所長
の寄付による暖炉を設け、アットホー
ムな雰囲気の中で議論をし、普段の研
究活動では生まれなかった研究発想を
引き出す場所となっています。アセン
ブリーホールの隣には、研究者同士の
食事会やパーティーに対応できるダイ
ニングサロンを備えています。
　人と建物と自然が一体となって交流
できる場所として、水の庭・落ち葉の
庭・ウッドデッキの庭からなる中庭を
設けました。中庭のまわりには研究室・
情報処理室・図書関連諸室など、研究
に関連するほとんどの室を集約してい
ます。中庭から建物へ風と光を導くこ
とにより居住性は格段に向上し、開放
的な建物と豊かな自然が、中庭を核と
して自然につながっています。
　研究活動の中心である地球研本館1
階には、天井が高く開放的な16の研究
室がワンフロアに連続します。あらゆ
る分野の研究者が集まって常に議論し
ながら研究を行い、また、一つのプロ
ジェクトのみに閉じこもらないように、
研究活動が見渡せる間仕切りのない開
放的な研究室としています。机の配置
やパーティションなど、研究内容に応
じて多様なレイアウトパターンに対応
可能です。中庭側には、明るく快適な
ミーティングスペースも備えています。
これが新しい地球研の建物です
志野愛由美　［施設マネジメント係長］
地球研本館
プロジェクト研究室
地球研ハウス
ダイニングホール
中庭
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●
建設経緯
●
2002年9月?
施設整備事業をPFI法に基づくBTO方式（選定された事業者が施設の設計、
建設をした後に施設の所有権を移転し、完成後の維持管理を事業期間終了
時まで行う）で行う実施方針を公表
●
2003年3月?
入札公告
●
2003年7月?
審査委員会（山内弘隆委員長）は、
（株）SPC地球研サービス（設計：日建設計、施工：西松建設、
 維持管理：東急コミュニティー）を、
落札者として決定。
PFI事業契約金額約58億5,000万円
●
2004年3月～2005年12月?
建設工事
●
2006年2月?
供用開始
●
2006年5月26日?
竣工記念式典
●
建設概要
●
地域・地区?
都市計画区域内（市街化調整区域）、法第22条区域、宅造規制区域、
風致地区第1種自然風景保全地区
●
許容建ぺい率?
20%（京都市風致地区条例による）
●
許容容積率?
100%
●
敷地面積?
31,354.17m2
●
総建築面積?
6,256.68m2（建ぺい率：19.96%）
●
床面積?
本館2階1,875.25m2　 1階5,540.02m2　 地下1階4,779.93m2
本館合計12,195.20m2　 地球研ハウス959.17m2
総延床面積13,154.37m2（容積率：41.96%）
●
構造?
鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
ダイニングホール
地球研本館1階
地球研本館2階
総合地球環境学研究所  平面図
地球研本館地下1階
図書室
実験室
セミナー室 エントランスホール
講演室
研究推進センタープロジェクト研究室
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